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3of)cinn SfBinfelmann. *) 
ÄJkf ift einer t>er feffnen (Setzet, tue 
t>on bem ©iuefe roentg unb t>on ber Sita* 
tue afleö empfieiigen, bic burcö auöbau^ 
ernte 25e£>arrUc£;feu in ifjrem kiebün$$* 
fiubtutu, öOB bem mächtigen gener ii>reS 
©cnieS nmeeji«!^ Sßetfe betUnfter&ttcfc 
feit tyereorjubringen oerm&gen. 3I;m 
%dtu bie Statur btejentge $tinl)ät be$@e* 
fiÜ;J3 imb ber*@mne öerite&eti, bie b«S 
€r* 
* ) $3inMm<mn warb 1718 au ^ten&al ge; 
boten, Fant, naef) manc(>er(«ty Scf>icf faf 
len in feinem SSatcclanöe, naefj 9lom, 
n»o er einige Seit / alö $r<Sfibcnt bec 
2({tett{jümer unb <8>frittore bei) ber vnttt 
fanifdjeti sai&iiotfjef, ganj für fein» 
£ie&iingSroifFenfcf;aften iebte, ttöcrju« 
f«£t in fein SJaterianb reifte, imb aU ee 
von ba, mit <£fm» unfc@ef<$enfenn&ew 
^uft, mieber ncraj 9tom äurncffejjcte, un; 
tewegä oon einem äKeuc&ewip'rber 1768 
i» 
3 3 4 
(grlwfttte imt> ©t^ Bne in Sunftwecfen faf-
fen l)ilff, er fyatte von üjugenb auf bicfee! 
angcborne feine @efülH burefj baß £efen 
t>er beften ©Reiften alter unb neuer geir 
gejtärfr unb erjjöbj, unb julefst in 3taltett 
felbft mit 2faf#attung bec öottfommen)Ien 
©djbnbeiten feinen @eift unaufb&rliclj be-
ftyäftigt. SJcit einer auSgefurf>ten $5tU? 
ftnfydt, einer glticflicjjen Einbilbung^ 
fraft, 
$u Srieff umgebracht ra«r6» ©ein 2e> 
ben finöet man am befim in bec neuen 
jüienerfcijen Huiaabt feiner ©efebtebte 
ber Äunfi be$ 2Uterth>m8. ©einetenrs 
fdje @«f)tiften ftnb: lieber bit Sftacljafj* 
mutig See griecfttfdjcn SSerfe in öerSDia; 
. lerep unb ?SHbf)auerfunfr (Sterben, 1755) 
2fmnerfungen über bie QJaufunft 6er 
2Hten (üeipsig, 1761) ©enbfdirei&en 
von ben fjerfulonifdien <£ntb«cfungen, 
•ji cn ben ©rafen 55>tü^ .l (2>veS6cn, 1.762) 
SSon ber gnjjtgfeit ber Sinpfinbung bei 
©d)6nen in ber Äun|i unb bem Unten 
xid)t in öerfeiben (Sre^ben, 1763)- ©e« 
fd)i$te 
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haft, btm ftdjerflen ©cfdjmarfc unb einet 
untegsenjten Siebe für feie fronen SBerfe 
beg 2fftertfjum£, bie ben ibm big jur ge^ 
frtüigjten @$roärmeren flieg, fcerbanb ec 
ausgebreitete Äenntniffe in aüVn Steifen bec 
SBiffenfc^aften, gn>§e ©r-racf/ferfigfeif,-
ad)te Sdtit unb rounbecbate latente be$ 
SortragS. ©eine @efef;id?te ber Sanft 
bes 2Utettr/iiinS ift ein cfytronrbiges 2>enf> 
mal teutfc^ec (ginficbjen, teutfcfjen @e* 
fc^macfS 
fd)id)tc ber&unfi be« 2ffterrr/umi?, swem 
%f)titi (Seemen, 1763, 2Bien 1777) 
SJacfjrkfjten von ben neueffeu fj«vfu(anw 
fd>en (£*ntb«cfungen, an ^einrieb $ne3; 
Ii (S>re3t>en, 1764) SQeifud) einer H\r 
Iegorie 6efbnber$ für 6ie .fünft, (Srel« 
ben, 1766) 3 » ö<* $SM6(iotf)ef ber frfjfo 
nen SSiff. fteften bmj fieincre Hbfyanbt 
iungen antiquarifc&en 3nf)a!te »01t ifjm. 
Stad) feinem $obe f)abm gucSli unb 
2(nöce feine ©riefe gefammfet unb hm 
ausgegeben. J?et>ne'$ £e&fd)vift («ufii)n 
(£tipitg, 1768) ift e6enfounpaLt{)ti,Hfci)/ 
fllö ief)rreicb. 
33Ö 
fäm&d$ unb ©efn&te, ein «See! 10011 fW-
kc @rö§c, gieid? beu alfea ?5Kciiumentcrt 
ber grkdjtfdjett Sun)*, eolf fmnrescr)ec 
grfiarungen unb Q5cmer?ungen, feft unb 
gro|? im (Sanjen, unb in feinen inner« 
Steifen mannigfaltig. 3 1 " Umgänge bec 
Stiren warb feine ©ct)reibart gebilbet,. jet 
«t l>at, oijne §SSuft«t biefer 2ttr in feinet 
59iutrerfpracf>e oersufinben, fict) fclbft ei­
nen ©tt)l gefebaffen, ber bur$ ücacöbrucE 
unb ©implictiat an bie ©eaba ber @rie* 
tf/en grenjt. 2fm feurtgftcn fpri#( er, 
Kenn er mir ber Begeiferung eiueö Ijiu* 
gerinnen £iebbaberg bie unterblieben Ut-
fcetrefte ber Simft 9tom£ unb @rierf;cn* 
{anb£ felbft fct)ilberfi bann ergie§t fein 
^»erj ftcf> in SJuöbröcfe beg ItcbenlBJur* 
bigften gntbuflaömu^, bie SBorfe brnn* 
gen ficf) in angenehmer Sülle, ba£ Q5ilb 
Mact)|umaien, fo reijenb unb tjtmmUfcf), 
wie ber enfuicffe ©et)et eö fat). sßtafo'3 
S&ttlidKä geltet mit ber £eid?{igfsic bes> 
i'enopf)on, teutfct)e Sraff unb ©rajic ber 
©rieben, unatiöfprc^Itc^e fteblictifeit, 
SRarj 
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SD?arf imb Oiün&ung finfcm ftdj in feüwn 
©Reiften fofl wberaü beplammen. 
